Modernisation of a nineties car dashboard by Kuhar, Luka
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ČASOVNICA RAZVOJA ARMATURNE PLOŠČE
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Prvi volan Oldsmobile naredi
prvi masovno 
proizveden avto
Otto Schulze dobi patent 
za merilnik hitrosti 
(speedometer), ki kmalu 
postane standard
Prvi smerni kazalci Ford naredi prvi široko 
dostopen avto - model T
Merilnik hitrosti postane
standard
Pojavi se električni vžig
in žarometni sistem 
avtomobila
Prvi števec za gorivo Pojavi se prvi servo volan Števec kilometrov 
postane standard
Radio v avtomobilu 
postane standard
Armaturne plošče 
postanejo ravne in 
dvignjene nad kolenom
Močan vpliv letalske 
industrije
Prvi moderni smerni 
kazalci
Začetek 2. svetovne vojne Veliki tehnološki napredki
zaradi vojne
Packard postane prva 
znamka, ki nudi 
klimatsko napravo v 
avtomobilih
Tucker postane prva 
znamka z avtomobilom z 
oblazinjeno armaturo
Pojavi se tempomat
Chrysler izboljša
servo volan
Prvi FM radio Chrysler Imperial - prvi 
avto z modernim 
klimatskim sistemom
Pojavi se zračna blazina 
(Airbag), ki je dodana v 
volan
Vpliv tehnologije vesoljskih plovil 
in pop arta
V ZDA - rock 'n' roll, muscle cars
Za tehnološki napredek 
pomemben pristanek na 
Luno
Phillips radiju za 
avtomobile priključi 
predvajalnik kaset
VW predstavi prvi sistem 
diagnostike avtomobila 
(OBD)
Benz naredi prvi avto
Avtomobili postanejo bolj 
cenovno dostopni
Radio s predvajalnikom 
kaset postane popularen
Oddelek za obrambo ZDA 
naredi GPS
Prva zračna blizina za 
sovoznika se pojavi v 
Oldsmobilovem Tornadu
Aston- Martin Lagonda je 
prvi avto z digitalno 
armaturno ploščo
Pionner naredi prvi CD 
player za avtomobile
Prvi zaslon na dotik v 
avtomobilu se pojavi v 
Buick Rivieri
Pojavi se veliko futurističnih konceptov zaradi 
filmov ko je Star Wars
Mercedes- Benz razred S - 
prva moderna zračna 
blazina
Avtomobili postanejo manjši, bolj ekonomični 
in varnejši
Pojavi se prvi HUD (Head- 
up display)
Diagnostika v avtomobilu 
obvezna v ZDA
V avtomobilih se pojavi 
Bluetooth
Zračne blazine postanejo 
povsod obvezne
Pojavijo se prvi barvni 
HUD- i in smart key (prižig 
avtomobila z gumbom)
GPS postane dostopen 
vsem
Na trg vstopijo hibridni 
avtomobili
BMW predstavi iDrive in 
vstavi zaslon na vrh 
centralne konzole
Diagnostika v avtomobilu 
obvezna v EU
Zadnji mehanski števec 
za kilometre uporabljen v 
Ford Crown Victoria
Pojav kamere za vzvratno 
parkiranje
Nissan Leaf - prvi 
popolnoma električni 
avto
Prekinjanje prodaje 
radijev s predvajalnikom 
kaset
Tesla predstavi 43 cm 
zaslon na dotik v svojem 
modelu S in s tem izčisti 
armaturno ploščo
1922
Chevrolet v avto vstavi 
prvi radio
1888
Josip Belušić izumi prvi
električni merilnik hitrosti
(velocimeter)
Krmilno ročico pri vseh 
avtomobilih zamenja 
volan
Na volanih se začne 
pojavljati gumb za 
tempomat
Zgrajeni so bili iz kovinske
osnove, ki jo je kasneje 
dopolnil leseni obroč
Volan se začne prestavljati
na levo stran vozila zaradi 
boljše vidljivosti sredine 
ceste
Ford prestavi volan na
levo stran
1990
Na volanih se začnejo 
pojavljati nove funkcije, 
kot so upravljanje 
glasnosti radia, zaslonov, 
prostoročnega 
telefoniranja ipd.
Razširi se uporaba 
umetnih materialov 
(imitrianje lesa, razne 
plastike itd.)
1958
Za podložene 
armaturne
plošče in sedeže se 
začne uporabljati 
poliuretanska pena
Sedeži so prekriti z 
usnjem in polnjeni z 
živalskimi dlakami, ki 
so prekrite z lateksom
1932
Sedeži postanejo polnjeni
s peno iz lateksa
Prestavna ročica se na 
nekaterih modelih 
premakne iz tal na volan
Prvi volani so bili na desni
strani vozila
1906
Prestavna ročica se
je poleg ročne 
zavore nahajala na 
desni strani vozila, 
kasneje se prestavi v 
notranjost
Na prestavnih 
ročicah se začnejo 
pojavljati prvi 
diagrami
1929
Prestavna ročica se 
prestavi v notranjost, na 
tla, na sredino vozila
Pojavi se prva linja vozil z 
avtomatskim menjalnikom
Model T je imel na 
volanu ročico za 
reguliranje hitrosti, na 
tleh pa dve pedali -  
sklopko in zavoro
Električna hupa 
zamenja Klaxonovo 
hupo
Na armaturi se pojavijo 
prve plastike
Imitranje usnja z 
umetnimi materiali
Vse bolj razširjena 
postaja uporaba kroma 
na armaturah
Najbolj uporabljeni 
materiali so kovine, les in 
usnje
1903
Prvi ročni brisalci 
vetrobranskega 
stekla
1919
Prvi avtomatski brisalci
vetrobranskega stekla
Na volanu se pri 
športnih avtomobilih 
pojavi tudi sklopka, 
namesto na tleh in sicer 
v obliki aluminijastega 
kroga
1912 1989
Ferrari doda na volan 
obvolanske prestavne 
ročice (paddle shifters) za 
svoj semi- avtomatični 
menjalnik
Saab predstavi brisalce 
sprednjih žarometov
1962
Patent za večstopenjske
brisalce vetrobranskega 
stekla
Pojavljati se začejo tudi 
volani iz bakelita
Gumbe in manjše 
kose, ki se pojavljajo 
na armaturni plošči 
delajo iz bakelita
Iznajdba bakelita
Volan dobi kovinsko osnovo, ki je 
obložena s poliuretansko peno 
ter pokrita s plastiko ali usnjem
1927
Pojavi se regulator 
zatemnitve 
žarometov, 
pozicioniran na 
tleh
Gumb za reguliranje 
žarometov se prestavi na 
ročico za upravljanje brisalcev 
vetrobranskega stekla
Honda Acura na trg 
prinese prepoznavanje
govoraGeneral Motors
razvije prvi sistem 
samodejne
zatemnitve
žarometov
PRIHODNOST
Uporaba pametnih 
materialov
Avtonomna vožnja
Vse manjša potreba
po uporabi volana 
do popolne 
odstanitve le tega
Brezžično polnjenje
avtomobilov
Razširitev trga
električnih vozil
1995
Prvi moderni sistem za 
preprečevanje trkov
Upravljanje skorja vseh 
funkcij, ki so na zaslonu 
z enim rotacijskim 
gumbom, ki se nahaja 
na mestu, kjer bi bila 
menjalna ročica
1937
Sedeži so bili predvsem 
obloženi z blagom zaradi 
cenovnih razlogov
1950
Pojavljati se začne
avtomobilska
ergonomija
1962
General Motors razvije 
nastavljiv volan
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